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 O presente trabalho foi realizado com o objetivo de analisar o cultivo da seringueira para a 
cidade de Gurupi-TO, relacionados com os elementos agroclimáticos e suas influências. Os 
dados diários de elementos climatológicos foram coletados na estação agrometeorologia da 
Universidade Federal do Tocantins, no período de 2008 a 2015. A precipitação foi obtida 
através de um Pluviômetro Ville de Paris e as temperaturas máximas e mínimas do ar com o 
uso de Termômetros de Máxima e Mínima, instalados dentro de um Abrigo Meteorológico. 
Com base nos critérios utilizados e nas exigências climáticas estudados da cultura da 
seringueira, a região pode ser considerada uma região não apta ao cultivo, baseados nos 
valores médios de temperatura e de precipitação.  
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